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Detalle del Gran Buenos Aires
Año 2 0 1 2 : CAMMESA inicia estudios para 
encarar el problema del aumento de la Scc 
en las ET 500/220 kV de Ezeiza y Gral 
Rodríguez.
Ambas son de > 30 años de antigüedad. 
Ampliadas varias veces.
Detalle de las ET Ezeiza y Gral. Rodríguez
• Ezeiza: 4 transformadores de 
800 MVA + 1 de reserva.
• Gral Rodríguez: 4 transformadores de 
800 MVA
• Ambas ET con doble juego de barras 
en 500 kV y triple en 220 kV
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Objetivo: 25 GVA -> 35 GVA
Opción A) Reemplazando equipamiento existente ('Uprating').
• Que equipamiento sería necesario reemplazar?
-  Transformadores de potencia?
-  Malla de puesta a tierra?
-  Interruptores? , TI?, Seccionadores?, etc.
Opción B) Reducción de los niveles de cortocircuito.
• Limitando la Icc.
- Instalación de reactores limitadores.
- Cambio de la topología de la red.
(barras separadas)
- Aplicar restricciones operativas.
Opción C) HVDC?, Back-to-back?
• Cual sería el costo de cada opción?
• Son factibiles técnica y económicamente?
La opción A) fue la inicialmente 
seleccionada por CAMMESA para 
analizar.
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'Uprating' -> Es necesario la revisión de todo
el equipamiento de la estación
Capacidad de los transformadores de potencia, tanto para fallas externas 
como internas.
Soportabilidad de la malla de tierra. Incrementos de las tensiones de 
paso y de contacto.
Soportabilidad de otros equipos de las estaciones:
-  Cálculo de las corrientes dinámicas y térmicas (actuales y futuras) en 
interruptores, seccionadores, TI, descargadores, etc.
-  Esfuerzos electromecánicos y térmicos en barras.
Determinación de niveles de cortocircuito en 
secundarios/terciarios de transformadores.
Aumento de la Scc en estaciones 'aguas abajo' 
de la ET en estudio.
Etc., etc.
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Estudios realizados por el IITREE-LAT
Verificación del poder de cierre y apertura de los interruptores de 
500 kV, considerando la corriente de cortocircuito 'real' que puede 
circular por los mismos ante fallas en bornes.
Verificación de que el diseño de las barras de 220 y 500 kV de las ET en 
estudio permite el incremento de la corriente de cortocircuito deseado, 
desde el punto de vista de los esfuerzos electrodinámicos y térmicos 
soportados.
3. Mediciones de las mallas de puestas a 
tierra de las ET en estudio.
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Corriente 'real' por los interruptores
ET Ezeiza y Gral Rodríguez: Dado que a ambos lados de los 
interruptores de línea hay ‘fuentes activas’, No toda la corriente 
de cortocircuito circula por el interruptor
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El programa PSS/E calcula la Icc en barras, 
no la 'real' por el interruptor
'Anatomía' de la corriente de falla
La amplitud de la componente de alterna sólo es constante en barras 
alejadas de unidades generadoras.
La amplitud de la componente de continua IDC depende del instante 
de ocurrencia del cortocircuito respecto de la onda de tensión.
IEC 62271: Si en el instante de 
apertura la IDC es menor al 20% de 
la componente de alterna, el poder 
de apertura queda sólo determinado 
por la componente de alterna.
Verificación del poder de cierre y apertura de los 
interruptores -  Caso ET Ezeiza 500 kV
• Norma de aplicación IEC 62271-100
• Hay generación cercana en la ET Ezeiza.
• Como el PSS/E calcula la Icc en barras, y no la 'real' por el interruptor, 
hay que:
-  Cálcular la Icc en barras con actividad BKDY del PSS/E (Se necesitan los datos 
dinámicos de unidades generadoras)
-  Procesar estos resultados con Matlab para restar el aporte por la línea donde
se encuentra el interruptor en análisis, ___________________________
determinando así la corriente de
cortocircuito real por el interruptor.
• Interruptores críticos:
-  Los más antiguos de la estacion con 28,8 kA de 
poder de apertura y 72 kA de poder de cierre.
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Ejemplo de resultados obtenidos 
(escenario 2017)
Comentarios
• Se observa que, para el caso mostrado, en el año 2017 algunos 
interruptores (los de mayor antigüedad) verán sobrepasado su poder 
de cierre y/o apertura, y por lo tanto deberán se reemplazados.
• La componente de contínua (I^) supera el 20% de la componente de 
alterna, en el tiempo de apertura considerado (80 ms).
Sin embargo, este resultado es pesimista, dado que no se ha 
considerado en el modelo todas las resistencia existentes en el 
circuito, dado que no es habitual el ingresar en el PSS/E los datos de 
resistencia de transformadores y otros 
elementos de la red.
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• Para barra rígidas y flexibles, de 500 y 220 kV, según norma IEC 
60865
• Gran dificultad para obtener todos los datos necesarios.
• Se desarrollo de un script con Matlab para realizar el cálculo de los 
esfuerzos, de acuerdo con la IEC 60865.
-  Se validó el script con los ejemplos disponibles en la norma IEC 60865
-  Luego se verificaron las memorias de cálculo de esfuerzos en barras
disponibles. ______________________
-  Finalmente se hizo el recálculo de dichos 
esfuerzos, para uns Icc = 40 kA (Scc=35 GVA).
Esfuerzos Electromecánicos y Térmicos en Barras
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Datos necesarios para barras rígidas (tubos) y flexibles
- IEC 60865 -
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Esfuerzos Electromecánicos en Barras
Ejemplo de los 
resultados obtenidos
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Esfuerzos Electromecánicos en Barras
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Ejemplo de los 
resultados obtenidos
Esfuerzos Térmicos en Barras
Ejemplo de los 
resultados obtenidos
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Conclusiones Generales
• Los estudios aquí presentados son sólo una parte de los necesarios para 
determinar la factibilidad de 'uprating' de las estaciones estudiadas.
• Se encontraron muchas dificultades para obtener los datos necesarios 
para los estudios.
• De los cálculos de cortocircuitos, surge que los interruptores de 500 kV 
de mayor antigüedad de las ET analizadas deberán ser reemplazados.
• Los cálculos de esfuerzos mecánicos y térmicos en las barras de las 
etsaciones analizadas muestran que las
mismas soportarían la nueva Icc deseada.
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